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‐ Welke  info  is er nog te vinden over de huidige bebouwing of 
voormalige constructies op het terrein? 
‐ In welke mate is het terrein reeds verstoord? 
‐ In welke mate  verstoren  de  geplande werken  archeologisch 
erfgoed? 
‐ Is  er  via  archeologisch  onderzoek  of  waarnemingen  op 








‐ Welke  zijn  de  waargenomen  horizonten,  beschrijving  + 
duiding? 
‐ Waardoor  kan  het  ontbreken  van  een  horizont  verklaard 
worden? 





‐ Kan op basis  van het  sporenbestand  in de proefsleuven een 
uitspraak  worden  gedaan  over  de  aard  en  omvang  van 
occupatie? 
‐ Zijn  er  indicaties  die  kunnen  wijzen  op  een  pre‐stedelijke 
nederzetting? 
‐ Zijn  er  indicaties  die  wijzen  op  ambachtelijke  activiteiten 
binnen het plangebied? 
‐ Kunnen  de  sporen  gelinkt  worden  aan  nabijgelegen 
archeologische vindplaatsen? 






‐ Wat  is  de  waarde  van  elke  vastgestelde  archeologische 
vindplaats? 
‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke 
ontwikkeling op de waardevolle archeologische vindplaatsen? 









2. Welke  aspecten  verdienen  bijzondere  aandacht,  zowel 




‐ Zijn  er  voor  de  beantwoording  van  deze  vraagstellingen 
natuurwetenschappelijke  onderzoeken  nodig?  Zo  ja,  welke 
type  staalnames  zijn  hiervoor  noodzakelijk  en  in  welke 
hoeveelheid? 
 
Resultaten:       Verschillende kuilen en ophogingen te dateren tussen de 12e 
en  de  15e  eeuw.  Daarnaast  ook  een  restant  van  een 


























een  archeologische  prospectie  uitgevoerd.  Op  het  terrein  zal  door  TriaBodem  bvba  een 
appartementsgebouw met meergezinswoningen en kantoren gerealiseerd worden, dit na de afbraak 






de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 


































































Op  kaartmateriaal  is  te  zien  hoe  het  huizenblok  binnen  het  projectgebied  en  het  omliggende 
stratenpatroon minstens uit de 16de eeuw dateert, maar wellicht teruggaat tot de late middeleeuwen. 



























Op  het  terrein  plant  TriaBodem  bvba  een  nieuwbouw  met  meergezinswoningen,  kantoren  en 
onderkeldering  waardoor  het  bodemarchief  tot  minstens  4  meter  onder  het  maaiveld  verstoord 











De huidige  kustvlakte werd  gevormd  door  een  complex opvullingsproces dat  10.000  jaar  geleden 
begon, op het einde van de laatste ijstijd. De opeenvolging van sedimenten werd voornamelijk bepaald 
door  de  veranderingen  in  de  snelheid  van  de  zeespiegelstijging  en  het  evenwicht  tussen  de 
sedimentaanvoer  en  de  ruimte  om  deze  sedimenten  af  te  zetten.5  Op  dat  moment  bestond  de 
westelijke kustvlakte uit een fluviatiel landschap rond de paleovallei van de IJzer en haar bijrivieren, 






















terwijl  in  de  oostelijke  kustvlakte  dekzanden  voorkwamen.6  De  toenmalige  klimaatsopwarming 
resulteerde in het afsmelten van de ijskappen, waardoor de zeespiegel spectaculair begon te stijgen 
en de Atlantische Oceaan en de Noordzee zich zijwaarts uitbreidden. De hiermee gepaarde stijging van 



























meer,  wat  resulteerde  in  een  landwaartse  verschuiving  van  de  kustlijn,  die  zich  voordien  meer 
zeewaarts bevond.14 
Tussen ca. 2500 v.Chr. en 450 n.Chr. hadden de getijden de kustvlakte, die grotendeels geëvolueerd 






































conditions).16  Daarna  nam  de  getijdeninvloed  op  het  wad  af.  Bijgevolg  kenmerkten  low  energy 
conditions  met  veel  sedimentatie  de  vroege  middeleeuwen,  waardoor  de  meeste  getijdengeulen 
definitief opgevuld werden. Deze final  infill vond plaats tussen 550 / 750 n.Chr.17 Enkel de grootste 
geulen bleven langer open (o.a. de paleovallei van de IJzer). In de buurt van Oostende was een geul 
actief  tot  ongeveer  750‐860.18  Het  kustgebied  bestond  uit  een  dynamisch  maar  eerder  kalm 
wadgebied, met  lateraal bewegende geulen die afgezoomd werden door  slikken die overgingen  in 
schorren.  Er  trad  zogenaamde  reliëfinversie  op.  De  met  zand  opgevulde  en  met  klei  afgedekte 
geulbeddingen waren minder  onderhevig  aan  compactie  door  ontwatering  in  vergelijking met  de 
schorren.  Daardoor  kwamen  de  geulruggen  iets  hoger  te  liggen  in  het  landschap  en  werden  ze 
aantrekkelijk  voor  bewoning.19  Laterale migratie  van  de  geulen  zorgde  er  rond  800  voor  dat  het 
afgezette materiaal herwerkt werd. De dichtslibbing van de geulen tussen de tweede helft van de 6de 
eeuw en de tweede helft van de 8ste eeuw vergrootte de bewoningsmogelijkheden in de kustvlakte.20  




drainage  zorgden  voor  de  samendrukking  van  de  bodemlagen  en  een  oppervlakteverlaging,  nog 
versterkt  door  veenontginning.  Dijkdoorbraken  als  gevolg  van  hevige  stormen  hadden  dan  ook 
catastrofale gevolgen.22  
b) Bodemclassificatie van de kuststreek 
De  bodemclassificatie  van  de  kuststreek  is  gebaseerd  op  geomorfologische  en  lithostratigrafische 
criteria.  Op  het  substraat  van  pleistoceen  zand  of  zandleem  werden  tijdens  het  holoceen  in 
verschillende  fasen  sedimentpakketten  afgezet.  De  grote  verscheidenheid  aan  sedimenten  in  de 






in  de  kustvlakte  echter  nog  steeds  in  volgens  het  oude  transgressiemodel.  Om  die  reden  wordt 
hieronder kort de theorie van het transgressiemodel toegelicht. Het transgressiemodel ging uit van het 
principe  van  een  aantal  zeespiegelstijgingen  (transgressies)  en  ‐dalingen  (regressies).  Een  eerste 
transgressie  tijdens  het Atlanticum  leidde  tot  de  afzetting  van  zandige  en  kleiige  sedimenten,  de 
Afzettingen van Calais en de Oude Duinengordel genoemd. Achter deze oude duinen kwam later het 
oppervlakteveen  tot  ontwikkeling.  Tijdens  de  daaropvolgende  (zogenaamde)  transgressie  zou  de 
Afzetting van Duinkerke zijn gevormd. Deze transgressie werd verder onderverdeeld in de Duinkerke 
I‐, Duinkerke II‐ en Duinkerke III‐transgressie. De Duinkerke I‐transgressie (300 v.Chr.) zou van weinig 
belang  zijn  geweest.  De  Duinkerke  II‐transgressie  (4de‐8ste  eeuw)  zou  gekenmerkt  zijn  door  een 
uitgebreid  netwerk  van  getijdengeulen,  die  later  werden  opgevuld  met  zand.  De  omliggende 
veengronden zouden dan bedekt zijn geraakt met klei. De gebieden waar deze sedimenten dagzomen, 
werden  tot  het  Oudland  gerekend.  De  11e‐eeuwse  Duinkerke  III‐transgressie  zou  plaats  hebben 






































transgressie  stemmen  doorgaans  overeen  met  rustige  verlandingsfasen,  terwijl  de  Duinkerke  III‐
transgressie  in werkelijkheid rampzalige overstromingen waren, die door de mens zijn veroorzaakt. 



































































































































































In  het  profiel werden  twee  depressies  herkend  die wellicht  als  grachten  geïnterpreteerd  kunnen 
worden. Een eerste gracht ligt parallel aan de Ooststraat en sluit direct aan op de noordelijke wand 
van  de  bouwput. De  bovenste  twee meter  onder  straatniveau waren  verstoord  door  uitbraak  of 
stortmateriaal.  De  donkergrijze  vulling  van  de  depressie,  die  minstens  tot  ca.  3  m  diep  onder 
straatniveau in het natuurlijke geulzand is gegraven, is slechts zichtbaar voor ruim 1 m breed. De gracht 









van  deze  antropogene  laag  werd  een  onvolledige  grote  kogelpot  met  aanzet  van  lensbodem 
aangetroffen. Het betreft matig fijn grijs aardewerk vervaardigd op snelle draaischijf. Er werd eveneens 
wat botmateriaal van grote zoogdieren verzameld.36 




























Ten  oosten  van  de  eerste  constructie  werd  een  hoek  gevonden  van  de  vermoedelijke  nieuwe 
stadspoort die met de oprichting van de Vauban‐versterkingen werd uitgebouwd. Daarnaast werden 
op  9  september  1999  bij  rioleringswerken  in  de  Pannestraat  de  resten  van  een  imposante 
brugconstructie aangetroffen.37 
2.2.2 Algemene archeologische gegevens voor de binnenstad van Veurne 
Door  de  vergelijking  van  verschillende  opgravingsresultaten  kon  in  1993  door  J.  Termote  en  M. 
Timperman vastgesteld worden dat de ongeroerde grond zich op ca. +4 m TAW bevind. Hierop werden, 
zoals  gebruikelijk  in  stadscontext,  verschillende  ophogingspakketten  gegooid.  Deze  ophogingen 
kwamen  grotendeels voor de 14e eeuw tot stand. Hun dikte kan bij benadering afgeleid worden uit  
het  model  van  Termote  en  Timperman  zoals  hieronder  weergegeven.  De  ophogingen  kunnen  in 




































ontwikkelde zich waarschijnlijk  iets  later  langs de Zuidstraat, ten zuiden van de Colme. Deze eerste 
vlaag van stedelijke ontwikkeling viel stil eind 12e ‐ begin 13e eeuw.   
Vanaf  de  13e  eeuw  zien  we  een  verdere  ophoging  van  de  terreinen,  alsook  een  systematische 




bestonden  structureel  uit  een  houtskelet  en  waren  vaak  uitgerust  met  een  half  ondergrondse 
kelderkuil van 2 op 3 m. Uit verschillende opgravingen blijkt dat de kelders een tweebeukige opbouw 
hadden  en  overwelfd  werden  met  vierzijde  kruisribgewelven  die  steunden  op  een  vrijstaande 
middenzuil  en  muurconsoles.  De  kelders  waren  vaak  maar  voor  1/3  ingegraven  t.o.v.  het 
middeleeuwse straatniveau en hadden vaak ook een haard. 39 
Midden  13e  eeuw worden  de  houten  funderingspalen  vervangen  door  vakwerkbouw  op  liggende 
balken en gedurende het verdere verloopt van deze 13e eeuw doet de verstening van religieuze en 
openbare  gebouwen  alsook  rijke  burgerwoningen  zijn  intrede.  Eind  13e  eeuw,  begin  14e  eeuw 
vertraagt  dit  proces  en  begin  15e  eeuw  doet  een  nieuw  huizentype met  houtskelet  tussen  twee 




























Op  9  juni  1995 wordt  in  het  besluit  2918  een  deel  van  de  stadskern  van  Veurne  beschermd  als 
Stadsgezicht. De bescherming werd uitgevoerd omwille van het algemeen belang gevormd door de 
historische, architecturaal‐historische, en sociaal‐culturele waarde als zijnde een stadskern met een 
bewaard  middeleeuws  stratenpatroon  waaruit  de  vroegste  stadsontwikkeling  nog  af  te  lezen  is. 
Bovendien zijn de interessante gevelwanden relevant voor de evoluerende stedelijke architectuur te 
Veurne, die tot de 13de eeuw opklimt.41  




de  13e,  14e  en  17e  eeuw  (Stadhuis,  Landhuis,  Vleeshuis,  Hoge  Wacht).  Daaraan  is  dan  ook  een 
significant bodemarchief verbonden. Zo werden er enkele 13e‐eeuwse kelders van grote stadshuizen 
bewaard. 42 






























complex  levenstraject  waarbij  de  invulling  veranderlijk  was  naargelang  de  sociaal‐economische, 
maatschappelijke en institutionele context. Meer nog dan bij dorpen hebben stadsplattegronden een 
cumulatief  karakter  en  verschillende  fasen. De meeste  steden  zijn  niet  als  geheel  gepland, maar 
hebben  vaak een oude nederzettingskern die  teruggaat op een burcht of  abdij, een economische 




voor  de  industrialisering  en  omdat  dit  de  eerste  nauwkeurige  versie  van  het  kadaster  is  met 
perceelsaanduiding. De oorspronkelijke perceelsindeling van een stad is een relatief stabiel element in 
de plattegrond, die vaak een prestedelijke oorsprong kent. Ondanks de processen van herverdeling 























eerste  plaats  louter  defensieve  structuren  waren  en  als  dusdanig  infrastructuur  met  een  zware 
belemmerende  invloed op de stadsontwikkeling. Hieruit volgt de constructie om de stadswallen  te 
beschouwen als grenzen aan de stadsgroei en dus als bepaling van stadsfasen. De stadswallen vormen 










met  belangrijke  fysieke  grenzen.  Deze  afbakening  concentreert  zich  in  de  eerste  plaats  op  de 
begrenzingen die zichtbaar zijn op de kaart, zoals stadsmuren, omwalling, stadsgrachten. Ook de open 















werden  ten  noordwesten  van  de  huidige  stadskern  resten  van  een  La  Tène‐zoutwinningssite 
aangetroffen  die  gedateerd werd  tussen  200  v.Chr.  en  het  begin  van  de  romanisatie.  Het  vormt 
evenwel geen bewijs voor een permanente bewoning te Veurne en de kans is dan ook groot dat deze 
site  geëxploiteerd  werd  door  landbouwers  die  op  de  nabijgelegen  en  meer  geschikte  duin‐  of 
leemgrond gehuisvest waren. Door een verdere dichtslibbing evolueerde de kustvlakte van een slikke‐ 
naar  een  schorregebied wat  zo bleef  tot men overging de  drainage  van  het  gebied  en  aldus  een 
polderlandschap ontstond. 45 




























Vanaf  de  5de  eeuw  gaat  de  getijdeninvloed  en  stormvloedactiviteit  in  het  gebied  weer  afnemen 
waardoor de geulen gaan verzanden en afgedekt raken met polderklei. Waarschijnlijk werden vanaf 




De  vroegste  vermelding  van  de  Stad  Veurne  (=  Furnis:  oud  germaans,  Furnum  =  nederzetting  bij 
hydroniem furo) is te vinden in de akte van Karel de Kale gedateerd in 877. Hierin werd Veurne niet als 
castrum maar als gewone plaatsnaam vermeld. Kort voor 891 werd er door grootgrondbezitters, die 







een  kerk  ter ere  van de heilige Walburga. Dit Walburgakapittel  zal  tijdens de middeleeuwen mee 












































Door  de  toenemende  politieke  spanning  tussen  Vlaanderen  en  Frankrijk  werden  Ieper,  Veurne, 











































In  het  19e  en  20e‐eeuwse  België  evolueerde  Veurne  tot  een  provinciestadje.  Tijdens  de  Eerste 
Wereldoorlog was in de stad het hoofdkwartier van het Belgisch leger gevestigd. De schade tijdens de 
Tweede Wereldoorlog bleef tamelijk beperkt ten opzichte van andere nabij gelegen gemeenten.  Na 
de  Tweede wereldoorlog  herleefde Veurne  opnieuw  dankzij  nationale  en  Europese  steun met  de 
aanleg van industrieterreinen.56  

























Een  andere belangrijke bron  van  informatie  is het historisch  kaartmateriaal. Om na  te  gaan of er 
bebouwing  is geweest op het terrein  in historische tijden, of dat het  landgebruik van het perceel  is 
gewijzigd doorheen de tijd, zijn enkele historische kaarten geraadpleegd. Hierbij moet wel rekening 








de  14e‐15e‐eeuwse  Bourgondische  stenen  stadsomwalling  in  het  oostelijke  stadsdeel  aan  de 
Oostpoort. Het onderzoeksgebied situeerde zich vermoedelijk in het middeleeuwse havenkwartier.58 
De  Houtmarkt  zelf  werd  voor  de  eerste  maal  vermeld  in  1525,  maar  vermoedelijk  dateert  dit 
marktplein al van eerder.  Langs de Houtmarkt  stroomde de Calonne‐ of Vuldergracht  (voormalige 
Colme) die uitmondde in de walgracht. Het plangebied maakte rond 1550 deel uit van een bouwblok 
dat  langs  noordelijke,  zuidelijke  en  westelijke  zijde  bebouwd  was.  De  westelijke  grens  van  het 
plangebied  liep  waarschijnlijk  grotendeels  gelijk  met  de  hedendaagse  rooilijn.  Door  de  beperkte 
detaillering is het type bebouwing niet duidelijk.  





































dat de uitwerking  van het  kaartbeeld  zéér nauwkeurig gebeurde. De 
informatie die hieruit gehaald kan worden voor het onderzoeksgebied kan bijgevolg dus beschouwd 





























Op  het  plan  uit  1649  is  te  zien  hoe  de  kerk  en 
ommuurde  religieuze  orde moesten wijken  voor  een 
ravelijn  aan  de  vernieuwde Oosterpoort  van  de  toen 
reeds  uitgebreide  Bourgondische  omwalling.  Deze 
periode was zeer beeldbepalend voor de ontwikkeling 
van het stadsbeeld met o.a. de verdere ontwikkeling of 
vernieuwing  van  de  Grote  Markt,  stadhuis,  belfort, 
vleeshuis, de Hoge Wacht en woonhuizen. 
Het bouwblok aan de houtmarkt was nu enkel aan de 
zuidelijke  rooilijn  bebouwd.  De  overige  ruimte  werd 
ingenomen  door  ommuurde  tuinen.  De  bebouwing 





























gedempt. Op  de  kaart wordt  het  bouwblok  vierkant  voorgesteld  en was  het  langs  alle  rooilijnen 

























































rooilijn.  Tegen  de  noordelijke  grens  van  het  bouwperceel  bevond  zich  een  langwerpig,  smaller 
bouwvolume. 








































































weer  samengevoegd.  Gebouwen  werden  deels  afgebroken,  samengevoegd  en  aangepast.  Uit  de 











De  recente  bebouwing  van  de  feestzaal/horecazaak  zal  hoogstwaarschijnlijk  het  bodemarchief 




































Voor  de  steentijd,  metaaltijden  en  Romeinse  periode  zijn  er  geen  relevante  archeologische  of 






gesticht  door  schippers  en  handelaars  die  de  plaats  bereikten  via  de  rivier.  De  nederzetting  zal 
uitgroeien  tot  het  belangrijkste  handels‐  en  ambachtskwartier  van  Veurne  binnen  de  toenmalige 
omwalling. Het is niet onwaarschijnlijk dat de rivier de Colme door het plangebied stroomde. De rivier 
werd  later  ingeperkt  en  afgeleid  via  de  Calonnegracht  naar  de  walgracht.  Mogelijk  kunnen  ook 




















































































beschrijvingen.  Indien  een  spoor  zich  tegen  de  putwand  bevond,  werd  het  werkputprofiel 
opgeschoond om de relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Sporen‐, foto‐ en 








Meteen  na  afloop  van  het  onderzoek  werden  de  werkputten  gedicht  om  verdere  degradatie  en 
































volledige  bodemopbouw  waargenomen  worden.  In  werkput  4  was  de  bovenkant  van  het 
bodemarchief  sterk  verstoord  door  recente  bouw‐  en  sloopactiviteiten.  In  de  profielen  van  de 
werkputten 2 en 3 kon een vrij kuilrijke zone herkend worden die de oudste ophogingen doorsneden 
en die vervolgens afgedekt waren met  twee ophogings‐ of nivelleringslagen. Opvallend was dat de 
onderste  laag  van deze  twee  lagen  in werkput 3  (vulling 2  in profiel 3.1,  zie  infra)  zeer  veel  grijs 
aardewerk bevatte uit de eerste helft  van de 14e eeuw.  In werkput 2 bevatte deze  laag ook  veel 
materiaal, maar dit leek iets jonger van datering. De bovenste laag (vulling 1 in profielen 2.1 en 3.1) 








Bovenop  de  moederbodem  werd  een  eerste  ophogingslaag  geregistreerd.  Het  ging  om  een 
lichtgeelbruine, zandig kleiige laag met verschillende donkerbruine wortelgangen. In werkput 3 werd 
























































dateerde deze  laag ten  laatste  in de 12e eeuw. Ook  in werkputten 2 en 4 werd deze ophogingslaag 
aangetroffen.  In profiel 2.1  kreeg deze ophoging  vullingsnummer 5,  in profiel 4.1  kreeg deze  laag 
vullingsnummer 7.  










In  de  overige  werkputten  werden  geen  12de‐eeuwse  sporen  aangetroffen.  De  meeste  van  de 
aangetroffen  kuilen en  lagen  konden  in de  late middeleeuwen  gedateerd worden  (13e‐14e eeuw). 
Enkele kuilen konden eerder in de nieuwe tijd gedateerd worden (16e‐17e eeuw). 
In de werkputten 2 en 4 werden verschillende 14de‐eeuwse kuilen aangesneden. De kuilen in werkput 
4  fungeerden waarschijnlijk  als  zandwinningskuil,  dit  gezien  hun  grootte,  de  steile wanden  en  de 
































In werkput  2 werden  verschillende mest‐  en  afvalkuilen  aangetroffen. Hun  functie  en  diepte  zijn 
voorlopig  onbekend  (zone  voor  vervolgonderzoek).  Vooral  spoor  2.004  viel  op  door  zijn 




































opgetrokken  in  gele  en oranje bakstenen,  gevat  in  een  grijze  kalkmortel. De  gebruikte bakstenen 




uitkraagde,  tot  een ongeveer  tweeënhalfsteens  brede muur. Voor de  constructie werden  gele  en 



























De  vloer  (spoor  1.002)  bestond  eveneens  uit  herbruikmateriaal  waaronder  rode,  gele  en  oranje 





































































































































Het  aardewerk  werd  op  een  basisniveau  gedetermineerd.  Er  wordt  aanbevolen  de  vondsten  te 
























Het  laatmiddeleeuws  aardewerk  (13e‐14e  eeuw)  is  heel  wat  beter  vertegenwoordigd.  De  meest 
aangetroffen sporen kunnen dan ook in deze periode gedateerd worden. Het materiaal in spoor 4.002 
geeft een goed beeld van het aardwerkspectrum in de 14e eeuw. In totaal gaat het om 161 scherven 







In  spoor 2.007 werd een  archeologisch  complete  kookkan  in  grijs  aardewerk  aangetroffen  (Figuur 
































































































































































































verwacht  worden.  Deze  kuilen  kunnen  mogelijks  veel  materiaal  bevatten  in  de 
dempingspakketten.  De  opdrachtnemer  van  het  vervolgonderzoek  moet  hier  rekening  mee 
houden.  Ook  het  vondstmateriaal  van  het  vooronderzoek  wordt  best  meegenomen  in  de 
materiaalverwerking om een compleet beeld van de site te kunnen schetsen. 



















Net  ten noorden van het plangebied  (aan de Ooststraat) werd  reeds archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Ook hier werden verschillende laatmiddeleeuwse sporen aangetroffen.  
 
‐ Wat  is  de  relatie  tussen  de  bodem  en  de  landschappelijke  context  (landschap  algemeen, 
geomorfologie,…)? 
 













































‐ Wat  is  de  potentiële  impact  van  de  geplande  ruimtelijke  ontwikkeling  op  de  waardevolle 
archeologische vindplaatsen? 
 







De  westelijke  helft  van  het  terrein  wordt  aanbevolen  voor  vervolgonderzoek.    Het  gaat  om  een 
oppervlakte van circa 260 m². Hierbinnen bevinden zich verschillende kuilen die zich op de achtererven 
van de historische woningen  aan de Houtmarkt bevinden. Daarnaast  zijn ook baksteenresten  van 







































Indien  oude  beerputten/mestkuilen  aangetroffen  worden:  wat  kan  er  gezegd  worden  over  de 






Zijn  er  aanwijzingen  voor  de  aanwezigheid  van  de  Calonnegracht  in  het  plangebied?  Zijn  er 
kademuren/‐infrastructuur  aanwezig?  Zo  ja,  in  welke  periode  kunnen  deze  structuren  gedateerd 
worden? 
 
‐ Zijn er  voor de beantwoording  van deze  vraagstellingen natuurwetenschappelijke onderzoeken 
nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid? 
 
Voor  de  beantwoording  van  de  onderzoeksvragen  omtrent  voedingsgewoonten  zijn 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
3.1 3 1 ophoging nvt LGRBR hk2, aw3 vrij hom zs2 onder 3.2, 3.3
3.2 3 1 kuil afgerond rechthoekig DBRGR gevl aw3, vl2, bst2, mo1 het zs2 onder 3.3
3.3 3 1 kuil ovaal? DGRBR, ORRO gevl vl3, hk2, mo2 het zs2 over3.1, 3;3
3.4 3 2 kuil? langwerpig DGR LGEGR gevl vl1, hk1, bio1 het zs2
3.5 3 2 kuil afgerond rechthoekig DGRGE gevl hk2, schelp1 het zs2
3.6 3 2 kuil ovaal DGR fosfaatvlekken hom zs2
3.7 3 2 ophoging nvt LGRBG gevl fosfaatvlekken, aw vrij hom zs2 12e
3.8 3 2 Kuil rechthoekig LGR, DGRGE gevl aw1, hk1, fosfaat het zs2
3.9 3 2 paalkuil rond? LGRBR fosfaat1, hk1 hom zs2
3.10 3 2 Kuil ovaal? DGRGE gevl aw1, hk1, fosfaat het zs2
3.11 3 2 niet uitgeschreven
3.12 3 2 paalkuil ovaal DGR hk1, fosfaat hom zs2
3.13 3 2 Kuil ovaal LGRBG hk1 hom zs2
2.1 2 1 kuil rechthoekig DBR gevl hk2, aw2, bst2 vrij hom zs2 17-18e
2.2 2 1 kuil rechthoekig GR gevl hk2, bst1, aw1 het zs2
2.3 2 1 ophoging nvt LGRGRO gevl hk1, fe1 vrij hom zs2
2.4 2 1 kuil ovaal DGRZW gevl hk1, bio1 vrij hom zs2
2.5 2 1 kuil ovaal? DGR gevl hk1, bst1, mo1 het zs2
2.6 2 1 kuil ovaal? LGEBRGR gevl bst1 het zs2
2.7 2 2 kuil rechthoekig DGR, DBRGE gevl aw2, bst2, mo2 het zs2
2.8 2 2 kuil afgerond rechthoekig DBR bot2, bst1 hom zs2
2.9 2 2 ophoging onb LGR gevl hk1 vrij hom zs2
4.1 4 1 ophoging nvt LGRBR gevl, ORRO gevl hk2, bst2, vl2, aw1 het zs2
4.2 4 1 kuil vierkant DGRBR, ORRO gevl bst2, vl3, hk2, aw1 het zs2 14e
4.3 4 1 ophoging nvt LGRGRO bio2 hom kleiig
4.4 4 1 kuil rond? DBR gevl hk2, vl3 het zs2
4.5 4 1 uitbraakspoor/puinkuil onregelmatig grof puin het puin deel van 4.9
4.6 4 2 kuil ovaal LGRBR gevl bst2, mo2 het zs2
4.7 4 2 ophoging nvt LGRBR gevl bst1, mo2, hk2, vl2 het zs2
4.8 4 2 Kuil rechthoekig DBR gevl bst1, vl2 het zs2
4.9 4 2 Kuil ovaal DGRBR gevl bst1, mo1 het zs2 onder 4.2
4.10 4 2 Kuil langwerpig DBR, LGR gevl aw3, bst2, mo2 het zs2 17e
1.1 1 1 muur anderhalfsteens, langwerpig, oostelijke 
buitenmuur kelder aan Houtmarkt, gele  
en oranje bst,23x10x5 cm , binnenzijde 
wit gekalkt
grijze kalkmortel, vrij hard stevig slordig 
kruisverband
Kelder gericht naar Houtmarkt
1.2 1 1 vloer ro, gele en or bst, één rij al soort van 
afboording/scheiding haaks op de 
andere rijen  gelegd, herbruikmateriaal, 
gevoegd met grijzige zandige klei
herbuik, diverse formaten, 
25x13x? 21 a 22x10x?
stevig vloer binnen kelder 1.1
1.3 1 1 muur eensteens, gele en oranje bakstenen, 
herbruik, 24x12x6cm, 22x10x6 cm
zachte bruinige zandmortel stevig wildverband koud tegen 1.1
1.4 1 1 negatief rechthoekig, ongeveer eensteen breed 
(23 cm)




Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
Bijlage 7.1.1. Sporenlijst
1.5 1 1 muur/steunbeer, bovenaan eensteens, onderaan breder 
(ca tweeenhalfsteens) gele en oranje bst, 
herbruik materiaal (22x10x6 cm), 
binnenzijde wit gekalkt
grijze zandmortel met beetje 
kalk
stevig wildverband
1.6 1 1 muur eensteens, gele en ro en oranje bst, 
herbruikmateriaal, 22x10x6 en 23x6,5x6 
cm
bruine zandmortel stevig wildverband lijkt deels vervlochten met 
1.5, recentere aanbouw?
1.7 1 1 muur anderhalfsteens, herbruik, ro en ge bst, 
27x13x7,5 cm, ?x11x5,5 cm
zachte bruinige zandmortel vrij stevig wildverband fundering van opgaand 
muurwerk?, staat op 1,5
1.8 1 1 vlijlaagje nvt LGR gevl, soms met DGRBR 
gevl
bst1, mo1 het zandige klei met 
lokaal zandige 
lensjes
vlijlaagje van vloer 1.2
1.9 1 1 ophoging nvt DGR, DBRGE gevl hk1, fe1 het zs2
1.10 1 1 ophoging nvt LGR gevl fe1 het zandig
1.11 1 1 muur  eensteens, minstens acht lagen diep, 
23x11x5 cm, ro, br, or en gele bst, 
herbruik
bruine zandmortel vrij stevig in verlengde van 1.1
Sonderingsput buitenmuur buitenmuur kelder/achtergevel, 25 a 
23x10x6 cm
grijze zandmortel stevig ouder achtergevel perceel
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Bijlage 7.1.2. Fotolijst
VEUHOU-foto beerput naast WP2-001.JPG
VEUHOU-foto beerput naast WP2-002.JPG
VEUHOU-WP1-VL1-detail muren en coupe-001.JPG
VEUHOU-WP1-VL1-detail muren en coupe-002.JPG
VEUHOU-WP1-VL1-detail muren en coupe-003.JPG
VEUHOU-WP1-VL1-detail muren en coupe-004.JPG














































































Bijlage 7.1.2. Fotolijst Pagina 2 van 2
Vondst WP Vlak Spoor Vulling Context Categorie Aanvullende info Aantal Datum
1 3 3 3.5 13 (profiel 1) AFW AW 1 15/07/2016
2 2 2 Profiel 2.1 6 AFW AW op kaartje staat profiel 1! 8 15/07/2016
2 2 2 Profiel 2.1 6 AFW BOT op kaartje staat profiel 1! 3 15/07/2016
3 4 2 4.5 AAVL AW 2 15/07/2016
4 3 2 3.5 AAVL AW 6 15/07/2016
5 3 2 3.4 AAVL AW 7 15/07/2016
5 3 2 3.4 AAVL BOT 2 15/07/2016
6 4 3 Profiel 4.1 4 COUPE AW 2 15/07/2016
6 4 3 Profiel 4.1 4 COUPE BOT 1 15/07/2016
7 2 2 AFW MXX stort WP2 aavl 2 1 15/07/2016
8 4 3 profiel 4.1 4 BEMO BST 1 15/07/2016
9 2 3 2.8 AAVL BOT 1 15/07/2016
10 2 1 profiel 2.1 1 AAVL AW 6 14/07/2016
11 3 3 3.10 AAVL AW 1 15/07/2016
12 4 1 4.1 AAVL AW 10 14/07/2016
12 4 1 4.1 AAVL BOT 3 14/07/2016
12 4 1 4.1 AAVL NST 1 14/07/2016
12 4 1 4.1 AAVL BKER 1 14/07/2016
13 4 2 Profiel 4.1 16 COUPE BOT 4 14/07/2016
13 4 2 Profiel 4.1 16 COUPE AW 19 15/07/2016
14 2 2 2.7 AAVL AW 24 15/07/2016
14 2 2 2.7 AAVL BOT 4 15/07/2016
14 2 2 2.7 AAVL MXX 1 15/07/2016
15 2 3 profiel 2.1 2 AAVL AW 17 15/07/2016
15 2 3 profiel 2.1 2 AAVL BOT 1 15/07/2016
16 4 2 4.2 COUPE AW 109 15/07/2016
16 4 2 4.2 COUPE BOT 3 15/07/2016
17 4 2 4.10 AAVL AW 27 15/07/2016
17 4 2 4.10 AAVL BOT 1 15/07/2016
18 4 2 4.2 AAVL AW 52 15/07/2016
18 4 2 4.2 AAVL BOT 5 15/07/2016
19 3 1 3.1+3.2 AAVL AW 228 15/07/2016
19 3 1 3.1+3.2 AAVL BOT 1 15/07/2016
19 3 1 3.1+3.2 AAVL MXX 1 14/07/2016
19 3 1 3.1+3.2 AAVL BKER 2 14/07/2016
20 3 2 3.1 AAVL AW 9 15/07/2016
20 3 2 3.1 AAVL BOT 1 15/07/2016
20 3 2 3.1 AAVL MXX 1 15/07/2016
21 1 1 bij 1.11 AAVL AW 14 15/07/2016
22 3 1 3.3 1 COUPE AW 35 15/07/2016
22 3 1 3.3 1 COUPE BOT 4 15/07/2016
22 3 1 3.3 1 COUPE BKER 2 15/07/2016
23 3 1 3.2 AAVL AW 253 15/07/2016
23 3 1 3.2 AAVL BOT 3 15/07/2016
23 3 1 3.2 AAVL BKER 2 15/07/2016
24 2 1 2.1 AAVL AW 6 14/07/2016
25 4 1 AAVL AW 23 14/07/2016
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